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In totaal hebben 212 lokale besturen hun jaarrekening over het boekjaar 2014 vóór 
30 juni 2015 ingediend bij de toezichthoudende overheid: 46 in Antwerpen, 25 in Lim-
burg, 48 in Oost-Vlaanderen, 36 in Vlaams-Brabant en 57 in West-Vlaanderen.
De meest voorkomende reden voor de niet-goedkeuring van de jaarrekeningen 2014  
(7 van de 11 gevallen) is het feit dat er geen aansluiting is tussen de algemene en de bud-
gettaire boekhouding. De foutieve registratie van de schulden door uitgifte van thesaurie-
bewijzen die op korte termijn moeten worden terugbetaald, is een andere reden voor de 
niet-goedkeuring van een aantal jaarrekeningen (3 van de 11 gevallen).
bron Vraag nr. 106 van Jean-Jacques De Gucht van 30 oktober 2015: Lokale besturen – 
Jaarrekeningen 2014, Vlaams Parlement, Schriftelijke Vragen, websitebulletin,  
publicatiedatum: 4 januari 2016.
Berichten uit Europa
J. DE MULDER Attaché Bestuurszaken bij de Vlaamse Vertegenwoordiging bij 
de EU
In deze bijdrage berichten we opnieuw – weliswaar kort – over de stand 
van zaken van de uitvoering van het EU beleid om de vluchtelingencrisis 
aan te pakken. Op 13 januari 2016 evalueerde de Commissie de door haar 
getroffen maatregelen van 2015. Ze stelde tevens de prioriteiten vast voor 
2016 Daarnaast gaan we in deze bijdrage ook dieper in op enkele mondiale 
afspraken die ook doorwerken tot op het lokale bestuursniveau: de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen en het Klimaatakkoord. Beide kwamen in het 
najaar van 2015 tot stand binnen het kader van de Verenigde Naties.
Vluchtelingencrisis
Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat in Europa om internationale bescherming 
verzocht, enorm gestegen en de verwachting blijft dat 2016 op dat vlak niet veel ver-
andering zal brengen. Dat heeft het gemeenschappelijke Europese asielstelsel en het 
Schengengebied zwaar op de proef gesteld. De Europese Commissie heeft snel maat-
regelen genomen om de crisis aan te pakken. Zij werkt er samen met de lidstaten en 
partnerlanden buiten de EU aan om de instroom te beheersen, de grenzen van Europa 
te beschermen en de onderliggende oorzaken van de migratiedruk aan te pakken. Ook 
2016 wordt een belangrijk jaar waarin we verdere vooruitgang moeten boeken met het 
opzetten van een asielstelsel dat gebaseerd is op solidariteit en een eerlijke verdeling van 
verantwoordelijkheden.
De belangrijkste maatregelen van 2015
Europese migratieagenda
De Commissie-Juncker bestempelde migratie al voor haar aantreden in november 2014 
als een van onze tien politieke prioriteiten. We zijn in 2015 meteen in actie gekomen om 
dit uiterst urgente probleem aan te pakken en de levens van bootvluchtelingen te redden. 
Tegelijkertijd hebben we een brede strategie geformuleerd om alle aspecten van migratie 
beter te beheren.
Op 13 mei 2015 heeft de Commissie als antwoord op de crisis de Europese migratiea-
genda voorgesteld. Twee weken later, op 27 mei, heeft de Commissie het eerste pakket 
maatregelen voor de uitvoering van de migratieagenda gepresenteerd, waaronder voor-
stellen voor de herplaatsing van 40.000 personen uit Griekenland en Italië, hervestiging 
van 20 000 personen van buiten de EU, een EU-actieplan tegen migrantensmokkel en 
verdrievoudiging van het budget en het materieel voor opsporing- en reddingsoperaties 
op zee. Om de lidstaten te helpen bij de registratie van migranten, zijn ook nieuwe richt-
snoeren voor vingerafdrukken opgesteld.
Op 9 september 2015 stelde de Europese Commissie een tweede uitvoeringspakket voor. 
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vanuit lidstaten die aan zware migratiedruk blootstaan, een permanent crisismechanisme 
voor herplaatsing, een Europese lijst van veilige landen van herkomst, een actieplan en 
een handboek voor terugkeer en een trustfonds voor Afrika met een budget van 1,8 mil-
jard euro. In september is in Griekenland en Italië begonnen met de uitvoering van de 
hotspotaanpak, met steun van de Commissie, Frontex en EASO. De eerste herplaatsingen 
vonden in oktober plaats, maar om de afgesproken streefcijfers te halen, moet nog veel 
werk worden verzet.
Budgettaire steun
De Commissie stelde al wijzigingen van de begrotingen voor 2015 en 2016 voor waar-
door voor de vluchtelingencrisis 1,7 miljard euro extra beschikbaar komt. De totale 
uitgaven in verband met de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 komen daarmee voor de 
Commissie uit op bijna 10 miljard euro. Het Europees Parlement en de lidstaten in de 
Raad hebben via een versnelde procedure het Commissievoorstel voor een gewijzigde 
begroting goedgekeurd. De lidstaten hebben toegezegd nationaal evenveel geld uit te 
trekken als de EU voor steun aan de UNHCR, het Wereldvoedselprogramma en andere 
relevante organisaties (500 miljoen euro), het regionale trustfonds van de EU voor Syrië 
(500 miljoen euro) en het noodtrustfonds voor Afrika (1,8 miljard euro).
Beheer van de migratiestromen
Om de migratiestromen beter te beheren en het aantal in Europa binnenkomende migran-
ten te verminderen, heeft de Commissie met partnerlanden buiten de EU een aantal 
maatregelen genomen.
Wegens de kritieke situatie op de Westelijke Balkanroute heeft voorzitter Juncker op 
25 oktober een bijeenkomst georganiseerd met de leiders van de landen op die route. 
Er is toen een actieplan met 17 punten afgesproken. De Commissie en de deelnemende 
VWDWHQKRXGHQZHNHOLMNVHHQYLGHRFRQIHUHQWLHRPGLHPDDWUHJHOHQHI¿FLsQWXLWWHYRHUHQ
Er zijn tot dusver al elf videoconferenties gehouden.
Met Turkije is op 15 oktober een gezamenlijk actieplan overeengekomen, dat op 
29 november op de topontmoeting EU-Turkije van start ging. Het actieplan maakt deel 
uit van een brede samenwerkingsagenda die uitgaat van gedeelde verantwoordelijk-
heid, wederzijdse verbintenissen en gezamenlijke uitvoering. De Commissie heeft op 
24 november een vluchtelingenfaciliteit voor Turkije voorgesteld. Doel daarvan is de 
coördinatie van de totale EU-bijdrage van 3 miljard euro voor steun aan Syriërs die 
tijdelijke bescherming krijgen en voor de gemeenschappen in Turkije waar zij worden 
opgevangen. Op 15 december heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een vrijwil-
lige regeling met Turkije voor toelating op humanitaire gronden van personen die door 
de crisis in Syrië ontheemd zijn geraakt.
Op 12 november 2015 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders uit de EU en Afrika 
bijeen in Malta om hun samenwerking te versterken en de diepere oorzaken van de crisis 
aan te pakken. Daaruit is een lijst met concrete maatregelen voortgekomen, die eind 2016 
moeten zijn uitgevoerd. Op die top in Valletta werd ook het EU-trustfonds voor Afrika 
RI¿FLHHOJHODQFHHUG'H(8GUDDJWDDQKHWIRQGVLQWRWDDOPLOMDUGHXURELM
Grenzenpakket
Op 15 december 2015 heeft de Commissie een ‘grenzenpakket’ gepresenteerd. Het 
pakket bevat een groot aantal maatregelen om de buitengrenzen van de EU te beveiligen, 
migratie effectiever te beheren en het vrije verkeer binnen het Schengengebied in stand 
te houden. De Commissie heeft ook een voorstel ingediend om een Europese grens- en 
kustwacht op te richten, hetgeen een versterking van het mandaat van Frontex inhoudt. 
Het pakket bevat ook een voorstel voor een Europees reisdocument dat bedoeld is voor 
de terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders en een voorstel voor een vrijwillige 
regeling met Turkije voor toelating op humanitaire gronden van personen die door de 
crisis in Syrië ontheemd zijn geraakt.
De oprichting van een Europese grens- en kustwacht werd door Commissievoorzitter 
Juncker op 9 september 2015 in diens State of the Union aangekondigd. Deze maatregel 
is onderdeel van de Europese migratieagenda, die tot doel heeft het beheer en de beveili-
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In de migratieagenda, die de Europese Commissie in mei 2015 heeft vastgesteld, wordt 
duidelijk gemaakt dat migratiebeheer om een brede aanpak vraagt. De doelstelling ervan 
is erkend door het Europees Parlement en goedgekeurd in de duidelijke richtsnoeren die 
de Europese Raad op 23 september en 15 oktober heeft vastgesteld. Naar aanleiding van 
de recente tragische aanslagen en de toenemende dreiging die buitenlandse terroristi-
sche strijders uitmaken, heeft de Commissie haar werkzaamheden aan maatregelen die 
onderdeel zijn van de Europese veiligheidsagenda, versneld uitgevoerd. Het vandaag 
ingediende voorstel is een antwoord op de noodzaak om de buitengrenzen van de EU 
beter te beveiligen. Daartoe hebben de ministers van Binnenlandse zaken op 20 november 
opgeroepen.
Een Europese grens- en kustwacht
De Europese grens- en kustwacht zal bestaan uit een agentschap voor de Europese grens- 
en kustwacht, dat wordt opgericht op basis van Frontex, en de instanties van de lidstaten 
die met het grensbeheer zijn belast. De nationale instanties blijven bevoegd voor het 
dagelijks beheer van de buitengrenzen.
De nieuwe Europese grens- en kustwacht wordt gekenmerkt door:
Ŷ Een pool van snel inzetbare grenswachters en technische uitrusting: het agentschap 
kan een beroep doen op een snel inzetbare reserve van ten minste 1 500 deskundigen 
die binnen drie dagen inzetbaar zijn. Dit agentschap zal bovendien (anders dan voor-
heen) zelf uitrusting kunnen aanschaffen en een beroep kunnen doen op een pool van 
technisch materieel dat door de lidstaten ter beschikking zal worden gesteld. Tekor-
ten aan personeel of uitrusting voor Europese grensoperaties zullen tot het verleden 
behoren. Het nieuwe agentschap krijgt meer dan tweemaal zo veel personeel als 
Frontex: tot maximaal 1 000 medewerkers in 2020, onder wie ook mensen die op het 
terrein werkzaam zijn.
Ŷ Monitoring en toezicht: er wordt een centrum voor monitoring en risicoanalyse 
opgezet om de migratiestromen naar en binnen de Europese Unie te monitoren en 
risicoanalyses uit te voeren. Dit centrum verricht ook verplichte kwetsbaarheidsbe-
RRUGHOLQJHQZDDUPHH]ZDNNHSXQWHQZRUGHQJHwGHQWL¿FHHUGHQDDQJHSDNW1DDUGH
lidstaten worden verbindingsfunctionarissen uitgezonden die op het terrein aanwezig 
zullen zijn op plaatsen aan de grens waar zich risico’s voordoen. Het agentschap is 
toegerust om te beoordelen welke operationele capaciteit, technische uitrusting en 
materieel lidstaten nodig hebben die aan hun buitengrenzen met problemen kunnen 
worden geconfronteerd. Het kan de lidstaten verplichten om binnen een bepaalde 
termijn maatregelen te nemen als er sprake is van een kwetsbare situatie.
Ŷ Recht om in te grijpen: de lidstaten kunnen verzoeken om gezamenlijke operaties 
en snelle grensinterventies en om inzet van Europese grens- en kustwachtteams ter 
ondersteuning daarvan. Als tekortkomingen aanhouden of als een lidstaat onder aan-
zienlijke migratiedruk staat waardoor het Schengengebied in gevaar komt, en natio-
nale maatregelen uitblijven of onvoldoende zijn, zal de Commissie bij uitvoerings-
besluit kunnen bepalen dat de situatie op een bepaald segment van de buitengrenzen 
dringend optreden op Europees niveau vereist. Het agentschap kan dan Europese 
grens- en kustwachtteams inzetten, die in actie kunnen komen ook als een lidstaat de 
noodzakelijke maatregelen niet kan of wil nemen.
Ŷ Surveillance door de kustwacht: de nationale kustwachten maken deel uit van de 
Europese kust- en grenswacht, voor zover zij grenscontroletaken uitvoeren. De taken 
van het Europees Bureau voor visserijcontrole en het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid zullen in overeenstemming worden gebracht met die van de 
nieuwe Europese grens- en kustwacht. De drie agentschappen zullen gezamenlijke 
surveillanceoperaties kunnen opzetten, bijvoorbeeld door gezamenlijk drones in te 
zetten boven de Middellandse Zee.
Ŷ Een mandaat om in derde landen actief te zijn: het agentschap zal op grond van 
zijn nieuwe mandaat verbindingsfunctionarissen kunnen uitzenden naar aangren-
zende derde landen en met die landen (ook op hun grondgebied) gezamenlijke opera-
ties kunnen uitvoeren.
Ŷ Een grotere rol bij terugkeer: binnen het agentschap wordt een Europees terugkeer-
bureau opgericht dat Europese interventieteams voor terugkeer kan uitzenden. Deze 
bestaan uit begeleiders, toezichthouders en terugkeerspecialisten die ervoor zorgen 
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dat illegaal verblijvende derdelanders daadwerkelijk terugkeren. Dankzij een Euro-
pees standaardreisdocument voor terugkeer zullen personen die terugkeren door meer 
derde landen worden toegelaten.
Ŷ Waarborgen van de interne veiligheid: het agentschap zal in zijn risicoanalyses 
ook grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme in aanmerking nemen. Het zal 
samenwerken met andere EU-agentschappen en internationale organisaties voor de 
preventie van terrorisme. Het zal er daarbij voor zorgen dat de grondrechten ten volle 
in acht worden genomen.
Systematische controle van EU-burgers aan de buitengrenzen
Om de veiligheid binnen het Schengengebied te vergroten, stelt de Commissie voor een 
VSHFL¿HNH wijziging aan te brengen in de Schengengrenscode, die verplichte systemati-
sche controle van EU-burgers aan de land-, zee- en luchtbuitengrenzen mogelijk maakt.
EU-burgers zullen verplicht worden gecontroleerd aan de hand van databases zoals  
het Schengeninformatiesysteem, de Interpoldatabase van gestolen en verloren reisdocu-
menten en de relevante nationale systemen. Daarbij wordt nagegaan of binnenkomende 
personen een dreiging vormen voor de openbare orde en de interne veiligheid. Het  
YRRUVWHOPDDNWKHWRRNQRRG]DNHOLMNGDWGHELRPHWULVFKHLGHQWL¿FDWLHPLGGHOHQLQKHW
SDVSRRUWYDQ(8EXUJHUVYDNHUZRUGHQJHYHUL¿HHUGDOVHUWZLMIHOEHVWDDWDDQGHHFKW-
heid van het paspoort of de legitimiteit van de houder. Controles zullen ook verplicht 
worden bij het verlaten van de Europese Unie. Aangezien de controles van documenten 
en de controles van personen tegelijk plaatsvinden, zouden de autoriteiten in beginsel de 
relevante databases moeten kunnen raadplegen zonder dat de grensoverschrijding meer 
tijd kost.
'HUHJHOVYRRU]LHQLQÀH[LELOLWHLWLQJHYDOOHQGDWGHV\VWHPDWLVFKHFRQWUROHVRQHYHQUH-
dige gevolgen hebben voor de verkeersstromen aan de grens. De lidstaten kunnen dan 
aan de hand van risicobeoordelingen beslissen om op sommige doorlaatposten aan de 
land- en zeegrenzen gerichte controles uit te voeren. De risicobeoordeling zal aan het 
agentschap worden meegedeeld, dat vervolgens kan beoordelen hoe het de uitzonderings-
situatie in zijn kwetsbaarheidsanalyse zal verwerken. Bij de systematische controles aan 
de hand van de databases wordt gekeken of er al dan niet sprake is van een treffer. Dit 
houdt in dat als de gecontroleerde persoon geen risico uitmaakt, de controle niet wordt 
geregistreerd en diens gegevens niet verder worden verwerkt. Door de databases op deze 
wijze te raadplegen, ontstaan er slechts zeer beperkte gevolgen voor de rechten inzake de 
persoonsgegevens, die in verband met de veiligheid gerechtvaardigd zijn.
Plannen voor 2016
De Commissie stelt echter ook onverbloemd dat het de bedoeling is dat in 2016 duide-
lijke en tastbare resultaten worden geboekt en dat de gemaakte afspraken worden uitge-
voerd. Zoals ook blijkt uit de op 19 januari 2016 gepubliceerde stand van zaken loopt het 
met de uitvoering (of zelfs soms beslissen van maatregelen) allesbehalve vlot. Tegelijk 
moet het verder noodzakelijke beleid vorm krijgen. De voorstellen van de Commissie 
moeten daarom zo snel mogelijk worden goedgekeurd.
Collectieve actie op Europees niveau is daarvoor noodzakelijk. De Commissie stelt dat 
de Europese Unie in 2016 intensiever moet inzetten op de volgende terreinen:
Ŷ herplaatsing: slechts 272 personen zijn herplaatst van de in september door de Raad 
afgesproken 160 000. Om werk te maken van de herplaatsing moeten zowel de lidsta-
ten in de voorste linie als de lidstaten waar personen in nood worden herplaatst snel 
de twee herplaatsingsbesluiten uitvoeren. Dat houdt in dat zij melden hoeveel perso-
nen onmiddellijk kunnen worden herplaatst en opgevangen, en het aantal beschikbare 
plaatsen uitbreiden;
Ŷ hervestiging: volgens de informatie van lidstaten en geassocieerde landen kwamen 
in 2015 5 331 personen in aanmerking voor hervestiging. Eind vorig jaar bleek dat 
slechts 779 mensen waren hervestigd. Tegen eind 2017 zouden dat er in totaal 22 504 
moeten zijn;
Ŷ hotspots: van de vijf hotspots die in Griekenland zijn aangewezen, is er slechts één 
volledig operationeel: Lesbos. Van de zes hotspots in Italië zijn er pas twee operati-
oneel: Lampedusa en Trapani. Volledig operationele hotspots zijn noodzakelijk voor 
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Ŷ terugkeer: Europa moet ervoor zorgen dat meer personen die geen verblijfsrecht 
hebben in Europa naar hun land van herkomst terugkeren. Daarvoor moet het actie-
plan voor terugkeer worden uitgevoerd en vooruitgang worden geboekt wat betreft 
overnameovereenkomsten en onderhandelingen;
Ŷ Schengen: in 2016 moet er allereerst voor worden gezorgd dat de normale werking 
van Schengen wordt hersteld, door ervoor te zorgen dat de lidstaten het niet nodig 
achten om de controles aan de binnengrenzen opnieuw als uitzonderingsmaatregel in 
te voeren of te verlengen;
Ŷ Europese grens- en kustwacht: het Parlement en de Raad moeten de onderhandelin-
gen nu snel afronden, zoals de Europese Raad in december heeft besloten.
De Commissie besprak in januari ook andere initiatieven die in de huidige crisis noodza-
kelijk zijn. De gebeurtenissen van vorig jaar hebben aangetoond dat het Dublinsysteem 
in zijn huidige vorm onhoudbaar is. Zoals in september 2015 aangekondigd, werkt de 
Commissie aan een herziening van het Dublinsysteem. Zij wil in maart met voorstellen 
komen in het kader van de werkzaamheden aan een gemeenschappelijk asielstelsel.
Om irreguliere routes onaantrekkelijker te maken, werkt de Commissie ook aan een 
pakket met maatregelen voor legale migratie, waaronder een hervorming van de blau-
we-kaartrichtlijn. Zij zal ook maatregelen voorstellen om integratie te bevorderen. Tegen 
eind 2016 zal de Commissie een pakket over migrantensmokkel voorstellen.
De aanbeveling van de Commissie voor een vrijwillige regeling met Turkije voor toela-
ting op humanitaire gronden moet worden aangevuld met maatregelen op het terrein en 
een strakker gestructureerd kader voor hervestiging.
De Commissie zal in maart met een voorstel komen voor een collectieve Europese 
aanpak in de toekomst. Wat het externe beleid betreft, zal het accent moeten liggen op 
de samenwerking met derde landen voor de aanpak van de diepere oorzaken, en met 
name het indammen van de irreguliere migratiestromen naar Europa en de terugkeer van 
personen die geen recht hebben op internationale bescherming. Er blijft veel aandacht 
voor partnerschap en samenwerking met belangrijke landen van herkomst, doorreis en 
bestemming, o.m. via de processen van Khartoem en Rabat, de migratie- en mobiliteits-
GLDORRJPHW$IULNDHQGHSURFHVVHQYDQ%RHGDSHVWHQ3UDDJ'HWRHNRPVWLJH¿QDQFLsOH
EHKRHIWHQ]XOOHQZRUGHQJHUDDPGELMGHWXVVHQWLMGVHHYDOXDWLHYDQKHWPHHUMDULJ¿QDQFL-
eel kader, d.i. het algemeen begrotingskader van de EU.
Nederlandse intenties als EU-voorzitter
Zoals we in vorige bijdragen al aantoonden zijn beslissingen van de Raad en het Euro-
pees Parlement belangrijk voor de uitvoering van het migratiebeleid. Sinds 1 januari 
2016 (en tot eind juni) bekleedt Nederland het Voorzitterschap van de Raad. De migra-
tieproblematiekwordt besproken in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken en is één van 
de hoofdthema’s van dit voorzitterschap. In het Nederlandse programma lezen we het 
volgende:
“In een Europa zonder binnengrenzen zijn gemeenschappelijke oplossingen nodig op het 
terrein van justitie, veiligheid, asiel en migratie. De huidige Europese migratieproblema-
tiek treft alle lidstaten en vraagt om een daadkrachtige Europese oplossing. Daarnaast 
vereist de dreiging van terroristische aanslagen nog betere samenwerking op het gebied 
van veiligheid en opsporing. Het Nederlands voorzitterschap zal zich ervoor inzetten om 
tot een gezamenlijke Europese aanpak te komen.
Het Nederlands voorzitterschap zal zich inspannen de uitvoering van de Europese migra-
tieagenda van mei jl. en de aanvullende voorstellen, zoals ook aangekondigd in het Com-
missie Werkprogramma 2016, verder te brengen en te implementeren. Het Nederlands 
voorzitterschap wil graag stappen zetten die leiden tot een billijke verdeling van de eerste 
aankomsten van asielzoekers en de behandeling van asielaanvragen, alsook de verdere 
verbetering van de beveiliging van de Europese buitengrenzen. Bovendien dient voor de 
middellange termijn het perspectief in de regio van eerste opvang te worden vergroot, ten 
einde het model van risicovolle doorreis te doorbreken.
Het Nederlands voorzitterschap streeft ernaar de verschillende uitdagingen die er op 
dit terrein zijn door middel van een geïntegreerde Europese aanpak te benaderen. Het 
gaat om de voorspoedige implementatie van de recent genomen besluiten gericht op 
de herplaatsing van 160 000 asielzoekers, het goed functioneren van de hotspots en 
het bevorderen van de operationele samenwerking tussen lidstaten. De gepresenteerde 
Dublinsysteem
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wetsvoorstellen met betrekking tot een herplaatsingsmechanisme en de Europese lijst 
veilige landen van oorsprong zullen tijdens het Nederlands voorzitterschap eveneens een 
prominente rol spelen.
Op het terrein van de externe dimensie zijn in de afgelopen maanden ook de nodige 
maatregelen overeengekomen, zoals het actieplan mensensmokkel en terugkeer. Neder-
land zal als voorzitter de behandeling ter hand nemen van het grensbeheerpakket, met 
daarin onder meer een versterking van het mandaat van Frontex. De Europese Raad van 
december 2015 riep op tot het vaststellen van een Raadspositie op dit belangrijke dossier 
tijdens het Nederlands voorzitterschap. Daarnaast heeft de Europese Commissie in haar 
Werkprogramma ook maatregelen aangekondigd om het migratiebeheer te verbeteren, 
wat zich zal richten op hervestiging, een revisie van het Dublinsysteem en reguliere 
migratie”.
Nederland bekijkt de migratieproblematiek ook vanuit sectorale hoek zoals blijkt uit 
volgende paragraaf met betrekking tot de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport:
“Verder zet het Nederlandse voorzitterschap erop in het debat te bevorderen over de 
bijdrage van het onderwijs aan de opvang en integratie van migranten en de rol van het 
onderwijs en het jeugdwerk om de radicalisering van jongeren tegen te gaan. Dit wordt 
gedaan in samenhang met de conclusies van het Luxemburgse voorzitterschap, actuele 













Wat biedt het Klimaatakkoord?
Op 12 december 2015 triomfeerde het Franse voorzitterschap van de Conferentie van de 
Partijen bij het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol. Samen met de Franse diplomatie 
juichte de mondiale klimaatdiplomatie. Hoewel het in Parijs aanvankelijk ook moeizaam 
verliep werd het beeld van stagnatie en wantrouwen – dat vele voorgaande onderhande-
lingssessies de afgelopen jaren kenmerkte – uiteindelijk doorbroken. Het akkoord van 
Parijs zou, weliswaar op termijn, voor een omslag in de klimaataanpak moeten zorgen. 
Het akkoord van Parijs is ingebed in het Klimaatverdrag van 1992 waarvan het de uitvoe-
ring moet versterken.
Dat dit akkoord vooral het resultaat van een intens diplomatiek spel is blijkt onder meer 
uit de speech van de bevoegde Europese Commissaris Miguel Arias Cañete op zijn pers-
conferentie van 14 december 2015. Hij verhulde de Europese trots niet en omschrijft het 
akkoord als de belangrijkste multilaterale afspraak van de 21ste eeuw tussen 195 staten. 
Maar ook voor de Verenigde Staten en de andere hoofdrolspelers zoals China, India en 
Brazilië stond heel wat op het spel. In een Noord-Amerikaanse analyse werd bij voor-
beeld gesteld dat bepaalde formuleringen fundamenteel waren opdat de Verenigde Staten 
het akkoord zouden kunnen goedkeuren zonder het Congres. Maar ook het lokale niveau 
is intussen een belangrijke actor geworden in het mondiale klimaatdebat en – beleid.
Belang voor de steden
In de zomer van 2015 hebben de Europese Commissie en het Secretariaat van het  
Burgemeestersconvenant, hierbij aangespoord door commissaris Miguel Arias Cañete, 
een raadpleging gestart. De raadpleging werd gesteund door het Europees Comité van de 
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De respons was unaniem: 97 % vroeg om een nieuw streefdoel na 2020 en 80 % vroeg 
om een streefdoel op de langere termijn. De meerderheid onderschreef ook de 2030- 
doelstellingen voor ten minste 40 % minder uitstoot van CO2/broeikasgassen en steunde 
de integratie van de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering in een gemeen-
schappelijk kader. Het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie werd op 15 oktober 2015 door de Europese Commissie tijdens een ceremonie 
in het Europees Parlement in Brussel geïntroduceerd. De drie pijlers van het versterkte 
Convenant – mitigatie, aanpassing en veilige, duurzame en betaalbare energie – werden 
op symbolische wijze onderschreven.
De ondertekenaars onderschrijven een gemeenschappelijke visie voor 2050: het ver-
sneld koolstofvrij maken van hun grondgebieden, het versterken van hun capaciteit voor 
aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en ervoor zorgen 
dat hun burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie. Steden die 
het Convenant ondertekenen beloven maatregelen te nemen ter ondersteuning van de ten-
uitvoerlegging van het EU-streefdoel van 40 % vermindering van broeikasgassen tegen 
2030 alsook een gezamenlijke aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaat-
verandering te volgen.
Teneinde hun politieke verbintenis om te zetten in praktische maatregelen en projecten, 
moeten ondertekenaars van het Convenant met name een Inventarisatie Uitgangswaar-
den Emissies en een beoordeling van de risico’s van en kwetsbaarheid voor klimaat-
verandering opstellen. Zij verbinden zich ertoe om, binnen twee jaar na de datum van 
het gemeentebesluit, een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) in te 
dienen waarin de belangrijkste door hen geplande acties worden geschetst. De aanpas-
singsstrategie dient onderdeel uit te maken van het SECAP en/of te worden ontwikkeld 
en geïntegreerd in een of meer afzonderlijke planningsdocumenten. Ondertekenaars 
wordt hierin de vrije keuze gelaten.
Deze ferme politieke verbintenis markeert het begin van een langdurig proces met steden 
die ernaar streven om elke twee jaar verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang 
van de tenuitvoerlegging. In januari 2016 telde het Burgemeestersconvenant al 6066 
ondertekenaars waarvan 231 uit België. Het vernieuwde Burgemeestersconvenant was 
een interessante EU-ontwikkeling in de aanloop naar de Klimaattop in Parijs. Die top 
werd gekenmerkt door een grotere bottom-up aanpak.
Tijdens de Klimaattop kwam het overigens tot een akkoord tussen Michael R. Bloomberg, 
de special VN-gezant ‘for Cities and Climate Change’ (en voormalige burgemeester van 
New York City) en P. Moscovici, de Europese Commissaris voor Economische en Financiële 
Zaken. Als vertegenwoordigers van respectievelijk de ‘Compact of Mayors’ – een wereld-
wijde alliantie van meer dan 400 steden tegen de klimaatopwarming die in 2014 werd 
gelanceerd – en het Burgemeestersconvenant sloten beide ‘high levels’ een samenwer-
kingsverband ter ondersteuning van vrijwillige klimaatacties op lokaal niveau.
Daarom is het ook belangrijk voor de lokale overheden om kennis te hebben van het 
nieuwe klimaatakkoord dat weliswaar weinig rechtstreeks dwingende elementen bevat 
maar toch het kader vastlegt waarbinnen toekomstige nationale – en in het geval van 
België ook regionale – verbintenissen zullen moeten tot stand komen.
Sleutelelementen van het Parijs Akkoord
Het Parijs Akkoord (PA) legt een brug tussen het huidige beleid en de beoogde klimaat-
neutraliteit tegen het einde van deze eeuw. De 29 artikelen van het akkoord moeten wor-
den samen gelezen met de 140 paragrafen van de bijhorende beslissing van de Conferen-
tie van de Partijen, in totaal 32 pagina’s! Die COP-beslissing verduidelijkt de artikelen 
van de PA. Beide documenten bevatten op hoofdlijnen volgende elementen:
Ŷ de herbevestiging van de doelstelling om de globale temperatuurstijging onder de 2 
graden Celsius te houden en tegelijkertijd de inspanningen opdrijven om de toename 
te beperken tot 1,5 graden.
Ŷ De vastlegging van bindende toezeggingen door alle Partijen om nationally deter-
mined contributions (NDCs) op te stellen en binnenlandse maatregelen na te streven 
om die NDCs te realiseren.
Ŷ De toezegging van alle staten om regelmatig over hun emissies en hun vooruitgang 
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Ŷ De toezegging van alle staten om vijfjaarlijks nieuwe NDCs in te dienen met de dui-
delijke verwachting dat ze een vooruitgang bevatten ten aanzien van de vorige.
Ŷ De herbevestiging van de bindende verplichtingen van de ontwikkelde landen onder 
het Klimaatverdrag om de inspanningen van de ontwikkelingslanden te ondersteunen 
en tegelijkertijd voor het eerst vrijwillige bijdragen van de ontwikkelingslanden aan 
te moedigen.
Ŷ De verlenging van het huidige doel om jaarlijks 100 miljard US dollar steun vrij te 
maken tegen 2020 tot 2025, met het oog op een nieuw en hoger doel voor de periode 
na 2025.
Ŷ De verlenging van het mechanisme om ‘verlies en schade’ ten gevolge van de kli-
maatwijziging aan te pakken, zonder dat dit leidt of zorgt voor een basis voor enige 
aansprakelijkheid of compensatie.
Ŷ De vereiste dat Partijen in internationale emissiehandel dubbeltellingen vermijden.
Ŷ De oproep voor een nieuw mechanisme, gelijkaardig aan het Clean Development 
Mechanism van het Kyoto Protocol, waardoor emissiereducties in een staat verreken-
baar zijn op de NDC van een andere staat.
Het Parijs Akkoord: artikelsgewijs
De preambule maakt duidelijk dat het PA een zeer brede horizon hanteert en de kli-
maatproblematiek vanuit een zeer ruime context benadert. De Partijen zouden bij hun 
klimaatbeleid rekening moeten houden met o.m. de mensenrechten, lokale gemeenschap-
pen, migranten, het recht op ontwikkeling, gendergelijkheid en de intergenerationele 
billijkheid. Door de verwijzing naar de mensenrechten is dit het eerste milieuverdrag dat 
dit zo uitdrukkelijk stelt.
Artikel 1 bevat slechts drie formele GH¿QLWLHV: Verdrag (d.i. het Klimaatverdrag van 
1992), Conferentie van de Partijen en Partij.
Artikel 2 situeert het PA als een middel om de uitvoering van het Klimaatverdrag te 
bevorderen en stelt dat de uitvoering van het PA de billijkheid en de differentiatie 
(de gemeenschappelijke en verschillende verantwoordelijkheden en mogelijkheden 
van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden) zal weerspiegelen. Het PA is op dit 
vlak genuanceerder dan het Kyoto Protocol waarin de tegenstelling tussen ontwikkelde 
landen en ontwikkelingslanden nog onoverbrugbaar leek. In het PA onttrekken de ont-
wikkelingslanden zich niet meer aan hun verantwoordelijkheden. Dit artikel 2 bevat de 
algemene doelstellingen om de klimaatwijziging tegen de achtergrond van duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding aan te pakken:
1] Mitigatie, d.z. de temperatuurdoelstellingen: beperking tot 2° of nog beter 1,5° 
Celsius; de actuele concrete klimaatbeloften in de ‘intended nationally determined 
contributions’ van 186 staten sturen de wereld nog altijd naar een klimaatverandering 
van 2,7° tot 3,7° Celsius;
2] adaptatie om negatieve klimaateffecten tegen te gaan zonder de voedselproductie te 
bedreigen;
@ ¿QDQFLHULQJVPRJHOLMNKHGHQ
Artikel 3 is kort maar belangrijk. Het geeft het middel aan om de doelstellingen van arti-
kel 2 te helpen realiseren, namelijk de ‘nationally determined contributions’ (NDC, dit 
FRQFHSWZRUGWQLHWJHGH¿QLHHUGZDDUWRHDOOH3DUWLMHQJHKRXGHQ]LMQ'LHDDQSDNZRUGW
verder uitgewerkt in het PA en dit artikel verwijst naar zes andere artikelen.
Artikel 4 verduidelijkt de mitigatie-ambitie en aanpak via de ‘nationally determined 
contributions’. De eerste paragraaf van dit artikel geeft aan dat de Partijen zo snel als 
mogelijk de piek in de wereldwijde broeikasgasemissies willen bereiken om nadien tot 
snelle reducties te komen. Dat dit moeilijker zal zijn voor ontwikkelingslanden wordt 
ook erkend. Termen zoals klimaatneutraliteit, decarbonisatie, koolstofvrij of –arm vindt 
men niet in de tekst (wegens de oppositie van Saudi Arabië en anderen). In de tekst houdt 
men het op het “nastreven van een evenwicht tussen antropogene bronemissies en de 
opname door putten (‘sinks’)”.
Hoewel de opmaak en communicatie van een NDC een verplichting is voor elke ver-
dragspartij, ligt de hoofdrol nog steeds bij de ontwikkelde landen voor het vastleggen van 
economie-brede, algemene emissiereductiedoelstellingen. Bovendien zijn de verplich-
tingen van een verdragspartij beperkt tot de opmaak (en communicatie) van de NDCs 
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Aangezien een NDC vijfjaarlijks moet worden opgesteld (par. 9) moeten de doelstellin-
gen uiteraard worden scherper gesteld, zoals vereist door artikel 3. Bovendien kan een 
verdragspartij zijn NDC steeds aanpassen ten behoeve van hogere ambities (par. 11). Het 
Secretariaat van het Klimaatverdrag zal de NDCs bijhouden in een publiek register. De 
verdere uitwerking van de aanpak voor die NDCs is o.m. de opdracht van de ‘Ad Hoc 
Working Group on the Paris Agreement’ die door de COP-Beslissing werd opgericht. 
Ook de bestaande verdragsorganen zoals de ‘Subsidiary Body for Implementation’ en 
GHµ6XEVLGLDU\%RG\IRU6FLHQWL¿FDQG7HFKQRORJLFDO$GYLFH¶NULMJHQGDDULQWDNHQ'H
¿QDQFLsOHHQDQGHUHVWHXQDDQRQWZLNNHOLQJVODQGHQLVGDQZHHUGZLQJHQGHUJHIRUPX-
leerd. Zoals onder het Kyoto Protocol kan de Europese Unie opnieuw interne afspraken 
maken mits ook de engagementen en verantwoordelijkheden van elke lidstaat duidelijk 
vastliggen.
Artikel 5 is kort en bevat enkele – voorwaardelijk geformuleerde – bepalingen inzake de 
rol van het bosbeheer en gebruik in het klimaatbeleid.
Artikel 6 is vrij omvangrijk en betreft de emissiehandel en andere marktmechanismen 
zonder die termen evenwel te gebruiken. Wegens het verzet van enkele landen is er enkel 
sprake van samenwerkingsbenaderingen op vrijwillige basis die het gebruik van ‘interna-
tionally transferable mitigation outcomes’ omvatten. Het betreft in essentie een vervolg 
van het (bij te sturen) Clean Development Mechanisme van het Kyoto Protocol waarvoor 
de regels zullen worden vastgesteld na de inwerkingtreding van het PA. De beklemtoning 
in dit artikel (par. 2) dat het dubbel gebruik van kredieten (‘avoidance of double accoun-
ting’) dient gegarandeerd en de beklemtoning van milieu-integriteit en transparantie is 
nog maar eens de bevestiging de CDM-praktijk nogal wat ‘onzuiverheden’ vertoonde. 
De twee laatste paragrafen van dit artikel betreffen dan nog ‘non-market approaches’.
Artikel 7 is de uitwerking van de adaptatiedoelstelling die in artikel 2 is opgenomen en 
vooral een bekommernis van de ontwikkelingslanden is. Elke Partij moet zich engageren 
tot adaptatieplanningsprocessen maar ook dat is voorwaardelijk want dit moet maar voor 
zover passend (“as appropriate”, par. 9). Daarbij zou een staat ook tot een adaptatiecom-
municatie kunnen overgaan (par. 10). Dat kan worden gekoppeld aan de NDC en een 
(eventuele) adaptatiecommunicatie kan ook in een register door het Verdragssecretariaat 
worden bijgehouden. De ontwikkelingslanden mogen wel op ondersteuning rekening, die 
formulering is niet voorwaardelijk (par. 13). De COP-Beslissing brengt ook hiervoor wat 
verduidelijking maar de paragrafen 42-47 zijn niet meer dan verzoeken voor acties aan 
bestaande comités zoals het Adaptation Committee, VN-instellingen en Partijen.
Artikel 8 bevat in essentie niet meer dan de aankondiging dat het initiatief dat tijdens 
de Conferentie van de Partijen in Warschau (2013) werd gestart voor het ‘International 
Mechanism for Loss and Damage’ wordt bevestigd en geïnstitutionaliseerd. Dit mecha-
nisme kwam er op vraag van de landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaateffecten 
en de bijhorende COP-beslissing bevat een aantal verduidelijkende paragrafen (48-52) 
waarvan het venijn echter in de staart (laatste paragraaf) zit. Op aansturen van onder 
meer de Verenigde Staten wordt gesteld dat artikel 8 “does not involve or provide a basis 
for any liability or compensation”.
In artikel 9 engageren de ontwikkelde landen zich tot ¿QDQFLHULQJ voor mitigatie en 
adaptatie in ontwikkelingslanden. Andere landen worden aangemoedigd dat ook op 
vrijwillige basis te doen. Paragrafen 53 tot 65 van de COP-beslissing concretiseren 
dit PA-element en bevat verwijzingen naar onder meer het Green Climate Fund en de 
Global Environment Facility als belangrijke actoren in de operationalisering van die 
NOLPDDW¿QDQFLHULQJ,QSDUZRUGWLQKHWvooruitzicht gesteld dat de Conferentie van 
de Partijen bij het PA (dus na de inwerkingtreding ervan) nog voor 2025 een nieuwe col-
lectieve som zal vastleggen waarvoor van het basisbedrag van 100 miljard US dollar per 
jaar wordt vertrokken! De toezeggingen die een aantal landen in Parijs maakten bieden 
actueel een perspectief op jaarlijks 19 miljard USdollar in 2020…
Artikel 10 bevat vooral ook intenties op het vlak van technologie-ontwikkeling en over-
dracht. De Partijen zullen hiervoor hun samenwerking nog versterken en de ontwikkelde 
ODQGHQ]XOOHQYRRU¿QDQFLsOHHQDQGHUHRQGHUVWHXQLQJ]RUJHQ,QGH&23%HVOLVVLQJ
bevatten de paragrafen 66-71 vooral verwijzingen naar activiteiten van bestaande instru-
menten zoals het Technology Mechanism, de Climate Technology Centre and Network, 
de Subsidiary Body for Implementation etc.
In artikel 11 is het de beurt aan de capaciteitsopbouw. Ook hierin wordt gepleit voor 
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moet gebeuren door geschikte institutionele regelingen waarover de COP van het PA later 
zal beslissen. In de bijhorende COP-Beslissing is alvast te lezen dat er een Paris Commit-
tee on Capacity-building wordt opgericht dat o.m. zal moeten toezien op de uitvoering 
van een (nog op te stellen) werkplan 2016-2020 maar ook al tijdens de COP van 2019 zal 
worden beoordeeld.
Artikel 12 is zeer kort en stelt dat de Partijen zullen samenwerken voor passende maat-
regelen ter bevordering van educatie, training, publiek bewustzijn, publieke parti-
cipatie en toegang tot informatie waarmee ze het belang erkennen van deze aspecten 
ten behoeve van de acties die door het PA worden beoogd. De paragrafen 83-84 van de 
COP-Beslissing voegen hieraan niets toe.
Artikel 13 is opgedeeld in vijftien paragrafen en bevat de belangrijke bepalingen rond 
transparantie. Het artikel start met de vaststelling van een transparantiekader dat welis-
waar voortbouwt op de bestaande mechanismen en instrumenten zoals de communicaties 
en rapporteringen vereist door het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol. Het artikel 
wordt verder verduidelijkt in de paragrafen 85-99 van de COP-Beslissing. Paragraaf 85 
meldt meteen de oprichting van de Capacity-building Initiative for Transparency. 
Partijen moeten hun klimaatacties (o.b.v. artikelen 4, 7, 9, 10 en 11 van het PA) bekend-
maken. Uiteraard is er opnieuw ÀH[LELOLWHLW ten aanzien van de ontwikkelingslanden. 
Paragraaf 13 voorziet in een bijsturing door de 1ste COP van het PA. De voorbereiding 
hiervan wordt een belangrijke opdracht voor de ‘Ad Hoc Working Group on the Paris 
Agreement’, die deze taak krijgt in paragrafen 92 en volgende van de COP-Beslissing.
Artikel 14 bepaalt dat de Conferentie van de Partijen periodiek de uitvoering van het PA 
zal inventariseren. De eerste inventarisatie is voorzien voor 2023 en zal een vijfjaar-
lijkse opvolging krijgen. Die 1ste globale inventarisatie zal worden voorafgegaan door 
een ‘faciliterende dialoog’ tussen de Partijen in 2018 (par. 20 van de COP-Beslissing). 
Op die manier zou moeten duidelijk worden waar men staat in het licht van de algemene 
doelstelling die is vastgesteld in artikel 4, paragraaf 1 van het PA. Die informatie moet 
dienen voor de voorbereiding van de vereiste ‘nationally determined contributions’.
De concretisering van de aanpak van die inventarisatie behoort ook tot het takenpakket 
van de ‘Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement’ (par. 100-102 COP-Beslissing). 
Dit artikel en artikel 4 maken duidelijk hoe de beide rapporteringsprocessen (NDC en 
globale inventarisatie) onderling verbonden zijn en inherent noodzakelijk voor de uitvoe-
ring en naleving (compliance) van het PA.
Die compliance is slechts beperkt geregeld in Artikel 15. Men opteert duidelijk voor de 
‘zachte’ aanpak en het bevoegde comité (dat 12 experts zal tellen) krijgt slechts een faci-
literende rol en moet jaarlijks rapporteren aan de Conferentie van de Partijen. Die moet 
ook nog de verdere uitvoeringsmodaliteiten en procedures aannemen. Een ‘sanctione-
ringsmogelijkheid’ bevat het PA dus niet in tegenstelling tot het Kyoto Protocol systeem 
dat naast een ‘facilitative branch’ ook een ‘enforcement branch’ heeft.
Aangezien het PA eerder procesmatige verplichtingen voor de Partijen inhoudt, en dan 
nog in beperkte mate, is deze compliance-aanpak begrijpelijk. Uiteindelijk zullen Par-
tijen eerder lessen moeten trekken uit de benchmarking op basis van de communicaties 
en rapporteringen en eventuele ‘naming and shaming’ indien men in gebreke blijft. 
Artikel 24 van het PA verwijst wel naar de toepassingsmogelijkheid van het artikel 14 
van het Klimaatverdrag inzake de regeling van de geschillen maar dit is te beschouwen 
als een formaliteit.
De overige artikelen 16 tot en met 29 bevatten typische verdragsrechtelijke en interne 
regelingen met het oog op de operationalisering en inwerkingtreding van het PA. Dat 
laatste zal het geval zijn na verloop van 30 dagen nadat er ten minste 55 Staten die samen 
instaan voor ten minste 55 % van de globale uitstoot van broeikasgasemissies het PA 
KHEEHQJHUDWL¿FHHUG9RRUDIJDDQGDDQGHUDWL¿FHULQJPRHWKHW3$RRNZRUGHQRQGHU-
tekend. In april 2016 vindt daarvoor op het VN Hoofdkwartier te New York een onder-
tekeningsceremonie plaats en van 22 april 2016 tot 21 april 2017 kunnen staten het PA 
ondertekenen.
Onmiddellijke acties?
Het PA zal wellicht niet voor 2020 in werking treden. Dat roept de vraag op naar wat 
er in tussentijd zal gebeuren. Los van de talloze voorbereidende activiteiten die het PA 
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oproepen en zelfs beslissingen voor versterkte acties tot in 2020. Daarbij zal men ook 
op zoek gaan naar de ‘twee beste leerlingen uit de klas’, de zogenaamde ‘two high level 
champions’. Dat moet blijkbaar leiden tot het periodiek uitroepen van een klimaatkam-
pioen. Dit soort showafspraken contrasteert met het gebrek aan concretere, harde ambi-
ties waarover sommige klimaatwetenschappers zich nogal ontgoocheld uitlieten. Ook de 
NGO-wereld had liever nog duidelijker en scherpere afspraken gezien maar blijft mild 
gezien de belangrijke, verenigende boodschap van dit akkoord.
Conclusie?
Het PA brengt vooral een politieke boodschap, weliswaar in een juridische, verdrags-
rechtelijke verpakking die echter amper afdwingbare verplichtingen oplegt. Maar die 
vormgeving was nodig om alle staten te verenigen rond de essentiële boodschap voor een 
steviger klimaatbeleid. Dat beleid krijgt via het PA een meer hybride vorm, niet langer en 
enkel top-down en op basis van harde regels maar even goed bottom-up via toezeggin-
gen, toezicht en herzieningen. De NDCs symboliseren die van ‘onderop-aanpak’. Ook de 
Lima-Paris Action Agenda, op initiatief van de Peruaanse en Franse COP Voorzitter-
schappen bracht niet alleen landen maar ook steden, ondernemers en belanghebbenden 
uit de samenleving samen. De ‘Paris Pledge for Action’ moet leiden tot samenwer-
kingsverbanden voor klimaatacties ter ondersteuning van het PA. Ook voor de bedrijfs-
wereld bevat het PA een onmiskenbaar signaal. Voor de Economist is dit zelfs wellicht 
het belangrijkst: investeringen in klimaatonvriendelijke activiteiten zullen op termijn 
















Sinds de Rio Verklaring over Milieu en Ontwikkeling die in 1992 binnen het kader van 
de Verenigde Naties (VN) tot stand kwam zijn de beide mondiale uitdagingen beleids-
matig als een Siamese tweeling. Vaak bepalen milieufactoren op dominante wijze de 
concrete levensomstandigheden en ontwikkelingskansen van miljoenen wereldburgers. 
0HHVWDONLMNWPHQLQGHULFKWLQJYDQGHPLQVWRQWZLNNHOGHODQGHQPHWKXQVSHFL¿HNH
JHRJUD¿VFKHHQVRFLRHFRQRPLVFKHNHQPHUNHQ'DDUQDDVW]LMQHUGHPRQGLDOHPLOLHXHI-
fecten van de westerse levensstijl als dominant politiek-economische model. Dat veroor-
zaakt in Noord en Zuid de aanhoudende achteruitgang en bedreiging van het ecologisch 
draagvermogen van de aarde.
Na enkele jaren van talloze besprekingen en onderhandelingen (voor meer duiding, 
zie de website van het European Sustainable Development Network) komt een nieuwe 
routekaart voor de aanpak van de mondiale milieu- en ontwikkelingsproblematieken in 
zicht. Eind september 2015 verzamelden de regeringsleiders in New York voor de Top 
van de Post 2015 Ontwikkelingsagenda, nu ‘Transforming our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development’ gedoopt. De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn 
het cruciale hoofdelement van die agenda. Over die agenda en doelen bereikten de 193 
VN lidstaten begin augustus al een principieel akkoord. Tijdens de Top in New York 
eind september 2015 werden ze bekrachtigd. Het belang daarvan voor de integratie en 
mainstreaming van duurzame ontwikkeling doorheen het brede, sectorale beleid zou 
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De voorganger: Millenniumdoelen
In 2000 spraken de regeringsleiders van 189 landen af om voor 2015 de grootste wereld-
problemen aan te pakken. Dit resulteerde in de VN-Millenniumdoelen: acht doelstellin-
gen op het vlak van armoedebestrijding, veiligheid, en gelijkheid. Deze doelen werden 
als leidraad gebruikt bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Een van die acht Mil-
lenniumdoelen betrof het noodzakelijke milieubeleid en bevatte volgende ambitie: “Twee 
keer zoveel mensen hebben toegang tot veilig drinkwater en minstens honderd miljoen 
krottenbewoners leven onder aanzienlijk betere omstandigheden; betere bescherming van 
het milieu en de biodiversiteit.”.
Het doel om armoede te halveren, is behaald volgens de VN. Het op 6 juli 2015 gepre-
senteerde The Millennium Development Goals Report 2015 laat over het algemeen vrij 
positieve geluiden horen inzake betere onderwijsmogelijkheden, sterk gedaalde kinder-
sterfte en verbeterde ziektebestrijding. Op milieuvlak daarentegen vallen de resultaten 
tegen: de CO2-uitstoot is met 50 % toegenomen sinds 1990 en steeds meer mensen krij-
gen te maken met de gevolgen van watertekorten, nu reeds 40 % van de wereldbevolking 
en dat cijfer zal naar verwachting nog toenemen.
De opvolger: Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen. Daar-
over werd de voorbije jaren door de lidstaten onderhandeld binnen de VN. Ondanks de 
Millenniumdoelen blijft armoede de belangrijkste mondiale uitdaging en dus zal het 
nieuwe programma in de periode 2016-2030 die problematiek verder aanpakken. Het is 
de bedoeling dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen na de Klimaatconferentie in Parijs 
per 1 januari 2016 in werking treden.
Waar de Millenniumdoelen zich alleen op overheden richtten, focussen de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen zich ook op de rollen die het bedrijfsleven en alle belangengroe-
pen kunnen en moeten spelen in de realisatie van die doelstellingen. Die ontwikkeling 
naar ‘multi-stakeholder partnerships’ oogst echter ook reeds kritiek zoals blijkt uit het 
in september 2015 gepubliceerde rapport ‘Fit for whose purpose? Private funding and 
FRUSRUDWHLQÀXHQFHLQWKH8QLWHG1DWLRQV¶YDQKHW*OREDO3ROLF\)RUXP
De doelstellingen voor 2030 zijn gebaseerd op zes kernwaarden:
Mensen Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen (ook  
vrouwen en meisjes)
Waardigheid Einde aan armoede en tegengaan van ongelijkheid
Welvaart Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt
Gerechtigheid Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten
Samenwerken Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling
Planeet Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige 
generaties
Op basis van deze zes kernwaarden zijn zeventien concrete doelstellingen en 169 sub-
doelstellingen ontwikkeld. Die 17 doelstellingen zijn:
1] beëindig de armoede overal en in al haar vormen;
2] beëindig honger, bereik voedselzekerheid en betere voeding, en bevorder duurzame 
landbouw;
3] zorg voor gezonde levens en bevorder het welzijn voor iedereen op alle leeftijden;
4] zorg voor inclusief en universeel toegankelijk onderwijs van kwaliteit en bevorder 
kansen tot levenslang leren voor iedereen;
5] bereik gendergelijkheid en emancipeer alle vrouwen en meisjes;
6] waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitair voor 
iedereen;
7] maak betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne vormen van energie voor ieder-
een toegankelijk;
8] bevorder doorgezette, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en pro-
ductieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen;
9] bouw veerkrachtige infrastructuur uit, bevorder inclusieve en duurzame industrialisa-
tie en promoot innovatie;
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11] maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam;
12] zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen;
13] ,eem dringende maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te 
bestrijden;
14] behoud en exploiteer op duurzame wijze oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen;
15] bescherm, herstel en bevorder het duurzaam aanwenden van land-gebonden ecosyste-
men, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en keer 
het om en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe;
16] promoot vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, voor-
zie toegang tot rechtspraak en bouw effectieve, controleerbare en inclusieve instel-
lingen op alle niveaus uit;
17] versterk de uitvoeringsmodaliteiten en revitaliseer het mondiaal partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling.
Enkele van die doelstellingen zijn voor het lokale niveau allesbehalve te verwaarlozen. 
Uiteraard kunnen die niet los van de andere worden beschouwd.
De ecologische voetafdruk van de mensheid bedraagt momenteel anderhalve planeet. 
Ontwikkelde landen moeten de leiding nemen om consumptie- en productiepatronen 
duurzaam te maken zodat de druk op het milieu afneemt. Natuurlijke hulpbronnen moe-
ten op een duurzame manier worden beheerd; en voedselverspilling en –verlies moeten 
naar beneden. De hoeveelheid afval die wordt geproduceerd moet naar omlaag en dat 
afval moet op zo een manier worden beheerd dat de impact op het milieu zo klein moge-
lijk is. Bedrijven moeten duurzame praktijken opnemen in hun productieproces en erover 
rapporteren.
De strijd tegen de klimaatverandering moet de opwarming van de aarde beperken tot 
maximaal 2 °C. De strijd tegen de klimaatverandering moet opgenomen worden in 
het nationale beleid en de bevolking moet gesensibiliseerd worden. Landen moeten 
weerbaarder worden gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering en voor 
natuurrampen.
Iedereen moet tegen 2030 toegang hebben tot veilige en betaalbare huisvesting. Iedereen 
moet toegang hebben tot veilige, betaalbare en toegankelijke transportsystemen. Bewo-
ners van steden moeten inspraak hebben in stadsplanning. De impact van steden op het 
milieu moet naar omlaag, met bijzondere aandacht voor de luchtkwaliteit en het afvalbe-
heer. Iedereen moet ook toegang hebben tot groene openbare ruimten.
Deze selectie geeft slechts een indicatie want uiteindelijk zijn alle 17 doelstellingen 
relevant voor het lokale bestuursniveau. Dat blijkt ook duidelijk uit de in oktober 2015 
gepubliceerde ‘The Sustainable Development Goals: What Local Governments Need to 
Know’ van de United Cities and Local Governments (UCLG). Deze mondiale organisatie 
van steden en lokale overheden met hoofdkwartier in Barcelona speelde een belangrijke 
rol in de besprekingen van de SDG’s maar was ook actief voor het klimaatakkoord in 
Parijs. In de hiervoor vermelde publicatie wordt uitgelegd hoe elk van de 17 SDG’s 
verband houdt met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Daarenboven 
ZRUGHQSHUGRHOVWHOOLQJGHPHHUVSHFL¿HNHYRRUORNDOHRYHUKHGHQUHOHYDQWHVXEGRHOVWHO-
lingen opgelijst.
Rol van de EU?
De EU zat uiteraard mee aan de VN-onderhandelingstafel. De invalshoek daarbij was 
vooral het nastreven van een algemene, internationale aanpak van het armoedeprobleem 
met daarin drie grote lijnen:
Ŷ Integratie: het nieuwe mondiale partnerschap moet toegespitst zijn op de gehele 
agenda voor de periode na 2015 en op een geïntegreerde manier zodat drie dimensies 
van duurzame ontwikkeling (economisch, maatschappelijk en ecologisch) omvat zijn;
Ŷ Alomvattendheid: het nieuwe mondiale partnerschap moet steunen op de terbeschik-
NLQJVWHOOLQJHQGRHOWUHIIHQGHLQ]HWYDQDOOHQXWWLJHµXLWYRHULQJVPLGGHOHQ¶¿QDQFLHHO
of anderszins. Voorts moet het voorzien in degelijke beleidsmaatregelen die in alle 
landen een klimaat tot stand brengen waarin de economie kan gedijen.
Ŷ Universaliteit: het nieuwe mondiale partnerschap zal steunen op het beginsel dat 
alle landen hun billijk aandeel in de ontwikkelingsinspanningen leveren. Alle landen 
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Ook in dat EU-beleid kan een zekere verwatering van de milieucomponent worden  
vastgesteld. Een blik op de webpagina ‘Sustainable Development’ van het Directoraat- 
Generaal Milieu van de Commissie geeft hierover al een indicatie. Ondanks de toewijzing 
van de bevoegdheid duurzame ontwikkeling aan Vice-voorzitter Timmermans van de 
Commissie, blijven de Commissie-intenties vaag. Daarmee wordt enkel het lopende 
beleid van de Europa 2020 Strategie die ook voor de vertaling van het duurzame ontwik-
kelingsbeleid (de EU Duurzame Ontwikkelingsstrategie die voor het laatst in 2006 werd 
vernieuwd) moet zorgen, voortgezet. Anderzijds publiceerde Eurostat op 10 september 
2015 de jongste editie van het tweejaarlijkse monitoring rapport over de voortgang naar 
de doelstellingen van die EU Duurzame Ontwikkelingsstrategie. Aan de hand van indi-
catoren probeert men een objectief en statistisch onderbouwd beeld van die voortgang 
te bieden. Voor milieu is er amper sprake van vooruitgang want de verminderde druk op 
het leefmilieu was het gevolg van minder economische activiteiten, voor natuur biedt het 
rapport eerder negatieve perspectieven.
Begin februari 2015 schetste de Europese Commissie haar visie op mondiaal partner-
schap voor de ontwikkelingsagenda na 2015 in een Mededeling. Dat partnerschap moet 
gebaseerd zijn op universele waarden zoals mensenrechten, goed bestuur en de rechts-
staat, steun voor democratische instellingen, participatie, non-discriminatie en gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen. In de mededeling worden de belangrijkste componen-
ten beschreven die deel moeten uitmaken van het mondiale partnerschap, zoals een goed 
beleidsklimaat, capaciteitsopbouw, mobilisering en doeltreffende inzet van binnenlandse 
HQLQWHUQDWLRQDOHRYHUKHLGV¿QDQFLHULQJRSWLPDOHEHQXWWLQJYDQKDQGHOHQWHFKQRORJLH
benutting van de positieve effecten van migratie, doeltreffende inschakeling van de 
privésector en doeltreffend gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er moet ook een sterk 
kader komen voor toezicht, rekenschap en toetsing op alle niveaus.
Vlaanderen?
Vlaanderen nam actief deel aan het complexe voorbereidingsproces van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen, zowel binnen de administratie als in interactie met belangengroe-
pen en de politieke wereld. Wie daarover meer wil weten, kan daarvoor terecht op de 
websites van de Vlaamse Vereniging voor de Verenigde Naties.
Op 4 maart 2015 nam het Vlaamse Parlement een resolutie aan waarin ze de Vlaamse 
Regering opriep om van de duurzame ontwikkelingsdoelen een speerpunt in haar beleid 
te maken. Op 26 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering de Conceptnota 'Tweede positie-
bepaling van de Vlaamse Regering ten aanzien van de opmaak van de post-2015 ontwik-
kelingsagenda' goed. Tegelijkertijd machtigde ze haar diplomatieke vertegenwoordiger 
en de bevoegde departementen om die positie te verdedigen bij alle verdere onderhande-
lingen en bij hun contacten die de post-2015 ontwikkelingsagenda als onderwerp hebben.
In Visie 2050, de langetermijnstrategie die de Vlaamse Regering op 21 september 2015 
uitbracht (en die ook dezelfde titel heeft als de laatste Vlaamse Strategie voor Duurzame 
Ontwikkeling van 2012), onderschrijft men de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Men 
poneert bovendien dat het bereiken van die 17 doelstellingen op mondiaal niveau een 
noodzakelijke voorwaarde is om de Vlaamse Visie 2050 te realiseren!
Opvolging: indicatoren
Voor de monitoring van de gewenste beleidsontwikkelingen en het realiseren van de 
doelstellingen wordt door de VN gewerkt aan een pakket globale indicatoren. Deze 
werkzaamheden vinden plaats in context van de ‘Interagency and Expert Group on indi-
cators for SDGs’ (IAEG) van de VN Statistische Commissie, en moeten afgerond worden 
tijdens de 47ste sessie van de VN Statistische Commissie (maart 2016). De werkzaam-
heden binnen de IAEG zijn reeds vergevorderd. Er volgt nog een laatste consultatieronde 
onder experten, maar de verwachting is dat de opmaak van een voorstel van een beperkte 
lijst met globale indicatoren zonder al te grote problemen zal verlopen. De uitdaging zal 
vervolgens zijn om de internationaal afgesproken indicatoren te gaan hanteren en aan te 
vullen met bijkomende regionale en/of (sub)nationale indicatoren. Op EU niveau speelt 
Eurostat een belangrijke rol.
In België is sinds 1 januari 2016 het Interfederaal Instituut voor de Statistiek gestart, 
en de opvolging van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling zal een belangrijk 
onderdeel van de werking worden. Op federaal niveau zijn er de 75 Belgische indicatoren 
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in België in de richting van duurzame ontwikkeling in kaart te brengen. Deze zouden 
voor een groot deel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen hun relevantie behouden. De 
Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau heeft voor de zomer 
2015 de sleutelindicatoren uit de indicatorenset over duurzame ontwikkeling bijgewerkt.
De balans 2015 toont dat België een zekere vooruitgang heeft geboekt naar duurzame 
ontwikkeling, maar die volstaat niet om de lange termijndoelstellingen te bereiken.
In Vlaanderen werd sinds 2006 reeds enkele malen een omgevingsmonitor duurzame 
ontwikkeling opgemaakt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De omgevings-
monitor geeft aan de hand van een beperkte set van indicatoren weer of Vlaanderen in 
een duurzame richting evolueert. De laatste publicatie dateert al van 2012 en ook daaruit 
bleek dat er nog veel werk aan de winkel is vooraleer we in Vlaanderen in de richting 
van een duurzame ontwikkeling evolueren. Het zal niet kunnen blijven bij periodieke 



















Publicatiedatum 17 december 2015 - 12 februari 2016
Steden en gemeenten
14/12/2015 13 november 2015 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende RSKHI¿QJYDQGH:DWHULQJ2YHUEURHN, bl. 73663.
7 december 2015 – KB tot toekenning van een ¿QDQFLsOHKXOS aan 
de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast 
met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en 
maatregelen voor het jaar 2015, bl. 75655 – Opsomming van steden 
en gemeenten, met bijhorende subsidies voor aanwervingen.
18/12/2015 27 november 2015 – Decreet betreffende lage-emissiezones, bl. 76177 – 
Een gemeente kan met een gemeentelijk reglement een LEZ invoeren op 
de gemeente- en de gewestwegen die zich op haar grondgebied bevin-
den, met uitzondering van de autosnelwegen.
22/12/2015 11 december 2015 – Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 
op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 
het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor mense-
lijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de 
kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeen-
telijke en bovengemeentelijke sanering, bl. 76951.
28/12/2015 2 december 2015 – KB tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen, betreffende de verbintenis tot 
tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bl. 79639.
29/12/2015 18 december 2015 – Decreet houdende diverse bepalingen inzake 
omgeving, natuur en landbouw en energie, bl. 80028.
Omgevingsmonitor 
duurzame ontwikkeling
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